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Ayudantes InstructoreN.—Orden de 22 de abril de 194«
por la que se nombra Ayudante Instructor de Educa
ción Física de la Escuela Naval Militar' al Sariento
de Infantería de Marina D. Salvador Suárez Domini
guez.--rPágina 566.
Bajas.—Orden. de 17 de abril de 1-946 por la que se con
cede la baja en la Milicia Naval Universitaria al




Des. tinos.—Orden de 20 de' abril de 1946 por la que se
dispone cesen en el Tercio del Sur y pasen destinados
al "Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz los Sargentos de Infantería de Marina que
se mencionan.-1Página 566.
Otra de 20 de abril de 1946 por la qUe se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz el Sargento de Infantería de Ma
rina D. Antonio del Río Collado.—Página 566.
Sitaq,ciones.—Orden de 20 de abril de 1946 por la que
, se dispone pase fi la situación de "reemplazo por en
fermo" el Capitán de Infantería de Marina D. Euge
nio Muñoz ,Albaladejo.—Pílgina 566.
Lieenrias.—Orden de 20 de -abril de 1946 por la 'que se
concede licencia por enfermo al ..Sargento de Infante
ría de Marina I). Manuel de la Hurga Martínez.—
Página 566.
SERVICIO DE PERSONAL
Dextinom.—Orden de 23 de abril de 1946 por la que se
nombra segundo Comandante del dragaminas Bidasoa
al Teniente de Navío D. Carlos Campos Arias.—Páginas. 566 y 567.
DextinoÑ.---Orden de 20 de abril de 1946 por la que
dispone quede sin efecto la .Orden ministerial de 3
enero último que nombraba Comandante del patrull
ro V-14 al *Oficial primero .de la Reserva Naval MON
lizada D. Santiago Olascoaga Gómez.—Página 567.
Otra de 23 de abril de 1946 por la que se dispone pa,
desenipéríar el destino de Jefe de los Servicios (
Máquinas de la Bale Naval de Baleares el Tenien
Coronel de Máquinas D. Enrique Zamora Barranco.
Página 587.
Reinmr(sos.—Orden de 23 de abril de 1946 por la que 1
concede el reingreso en la,Armada al Auxiliar segun(
_
Naval D. Luciano Vázquez Penedo.—Págma 587.
ntigüedad.—Orden de 20 de abril de 1946 por la qt
se reconoce la antigüedad de 1.° de julio le 1941 a li
Auxilinres de Oficinas de la Marina Civil que se r
lacionan.—Página 567.
surricios de tierra.—Órden de 20 de abril de 1946 pc
la que -se dispone quede 'únicamente para prestar se
vicios de tierra el Sargento Fogonero D. Jesús Lóp<
Alvarez.—Páginas 567 y 568. .
Rurar»os de súplica.—Orden de 23 de abril de 1946 pc
la que se desestima el recurso de súplica interpuesl
contra la Orden ministerial que ,dispuso el pase a 1
situación de "retirado" del Oficial primero de OfiCillf
D. Fraheisco Sobrao Grall.—Página 568.
Otra le 23 de abril de 1946 por la que se desestima )
recurso de súplica interpuesto contra la Orden mini
terial que dispuso el pase a la situación de "retirado
del Auxiliar primero de .Electricidad D. Salador
rros Seoane.--Página 568.
Otra de 23 de abril (le 1946 por la que se desestiman lc
recursos de súplica interpuestos contra las Orden<
ministeriales que dispusieron el pase a la situación
"retirado" de los Maquinistas que se mencionan.-
Página 568.
ce.yeR.—Orden de 20 de abril de 1946 por la que se di
pone cese en el cargo de' Asesor de la Comandanel
Militar de Marina de Gijón el Abogado D. Guillerm
Rodriguez Quirós.—Página 568.
ctificaciones..—Orden de 20 de abril de 1946 por 1
que se 'rectifica la Orden ministerial de 11 de ;Juni
de 1943 que afecta al Mecánico primero del Cuerr
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O R11DE3 1\1-ns
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor de Educación Física de la Escuela Naval
Militar, a partir" de 15 de enero del año actual, al
Sargento de Infantería de Marina D. Salvador Suá
rez Domínguez.
Madrid, 22 de abril de 1946.




Bajas.—A petición dl interesado, se concede la
baja en la Milicia Naval Universitaria al Alumno
de dicha Organización D. José María Pagés Blasi,
que quedará en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 17 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destino-s.—Se aprueba la determinación, adoptada
por la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz al disponer que los Sargentos de In
fantería de Marina D. Juan Ortiz Rodríguez, clon
José de Hombre Bejarano y D. Luis Lobo Valle
cesen len el Tercio del Sur y pasen destinados al
Cuartel de Instrucción de dicho Departamento.
Madrid, 20 de áril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partan'tento Marítimo de Cádiz e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
— Se apru-ba la determinación adoptada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que el Sargento de Infantería de
Marina D. Antonio del Río Collado cese en la Ba
tería Antiaérea de La Ardila y pase destinado al
Cuartel de Instrucción de dicho Departamento.
Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz é Inspector Gene
ral de Infalitería de Marina.
Situacionc.z. Vista el acta del reconocimiento mé
dico a que fué sometido el interesado, y de acuerdo
con lo informado por el Servicio de Sanidad de este
Ministerio, se dispone oye el Capitán de Infantería
de Marina D. Eusebio Muñoz Albaladejo pase a
la situación de "reemplazo por enfermo", con arre
glo a lo Que determ:na el artículo 4.0 del Reglamen
to de Situaciones (Real Orden de 14 de enero de
1019. DIARIO OFICIAL número 15) y artículo 4.0 del
.Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núme
ro 273). Dicho Capitán residirá en Cartagena y per
cibirá sus haberes por la Habilitación General del
clado Departamento.
Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Licencka.—Vi-sta la instancia elevada por el inte
resado y el informe emitido por el ,Servicio de Sa
nidad de este Ministerio, se concede al Sargento de
Infantería de'Marina D. Manuel de la Huerga Mar
tínez un mes de licencia por enfermo, para Madrid
y Zamora.
Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Afinirante Capitán General del Del
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
dragaminas Bidasoa al Teniente de Navío D. Car
los Campos Arias, que cesa de Segundo Comandan
te del transporte Contramaestre Casado.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
• Destinos.—Se dispone quede sin efecto la Orden
ministerial de 3 de enero último (D. O. número 4),
que nombraba Comandante del patrullero V-14 al
Oficial primero. (Teniente de Navío) de la Reserva
Naval Movilizada D. Santiago Olascoaga Gómez.
Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmcs. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. de Cartagena- y. Cádiz y- Vice
almirante*Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone -que el Teniente Coronel de Má
quinas D. Enrique Zamora Barranco cese en su ac
tual destino y pase, con caráctei forzoso, a desem
peñar el ck Jefe de los Servicios de Máquinas de
la Base Naval de Baleares, en relevo del Coman
dante del mismo Cuerpo D. José Gilabert Pérez, que
c‘litinuará de jefe de Trabajos de la Estación Na
val de Mahón.
Madrid, 23 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depal-ta
mentos Marítimos de Cartagena El Ferrol del
Caudillo, Inspector General del Cuerpo de Má
'quinas 'y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Rebigresos. De conformidad con lo informado
por el Consejo Superior de la Armada, vengo en
conceder el reingreso en la misma al Auxiliar se
gundo Naval D. Luciano Vázquez Penedo; dado de
baja por Orden de 9 de diciembre de .1936 (B. O. nú
mero 54).
Este Auxiliar, al reingresar, como comprendido
en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre de
1940, asciende a Auxiliar primero del Cuerpo de
Auxiliares Navales, con antigüedad a todos los
efectos de 28 de febrero de 1939; y con arreglo alo prevenido en el apartado f) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de '25 de noviembre de 1940, in
gresa en el Cuerpo de Suboficiales, como Contra
maestre primero, graduado de Alférez, con antigüe
•
•
dad de 25 de noviembre de 1940 y efectos 1.
trativos a partir de I.° de diciembre del mis)
sin perjuicio de los beneficios económicos <
nados en el artículo 31, también transitoric
mencionada Ley de 25 de •noviembre de 1c
puedan corresponderle ; escalafonándose a c(
ción del de dicho empleo D. Ricardo- Pujol I
• Queda en su virtud anulada la disposició
citada des9 de diciembre de 1936 (B. O. nú
que dispuso la baja en la Armada del intere











El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
.
.Anitgiiedad. Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado,
por la Asesoría General, %e reconoce la antigüedad
•de I.° de julio de 1941 a los Auxiliares de Oficinas
de la Marina Civil que a continuación se relacionan,
quedando rectificada en tal sentido, y en lo que afec
ta a los citados Auxiliares, la Orden ministe'rial de
14 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 258).
RELACIÓN QUE SE CITA
Don Manuel Ruiz Maza.
Don Eduardo Muñoz Romero-Paz.
Don Laureano Zalamea Herrera.
Doña Dolores Quintana López.
Doña María de los Angeles Ripoll Salvá.
Doña Rosa Mota López.
Ma..drid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excnios. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, General
Asesor, General Jefe Superior de Contabilidad y
Jefe interino del Servicio de Personal.
Servicios de tierra.—Como resultado de los reco
nocimientos facultativos a que ha sido sometido el
Sargento Fogonero D. Jesús López Alvaréz duran
te los seis meses que ordena el Decreto de ir de no
viembre de 1943 (D. O. núm. 265), en su artículo
adicionado al vigente Reglamento orgánico del Per
sonal de Marinería y Fogoneros, aprobado por De
¿reto de 16 de octubre de 1942 (D. O. núm. 238),
se dispone quede únicaménte para prestar servicios
•
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de tierra, en las condiciones que determina el ex
presado Decreto.
«Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
*Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Recursos de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, v en uso de
la. facultad que me confiere el artículo I.° de la
Ley de 13 de diciembre de 1943: vengo en desesti
mar el recurso de súplica interpuesto al amparo de
la misma contra la Orden ministerial que dispuso
el pase a la situación de "retirado", con arreglo a
los preceptos de las Leyes de 12 de julio de 1940
y 2 de septiembre de 1941, del Oficial primero de
Oíicinas.D. Francisco Sobrao Grall.
Queda facultado este 'Oficial para elevar instanc.a
al excelentísimo señor Presidente del Consejo Su
premo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 23 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
De acuerdo con él informe del Consejo Supe
rior de la Armada, y en uso de la facultad que me
confiere el artículo 1.° de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943, vengo en desestimar el recurso de sú
plica interpuesto al amparo de la misma contra la
Orden ministerial que dispuso el pase a la situación
de "retirado", con arreglo a los preceptos de la
Ley de 12 de julio de 1940, del Auxiliar primero
de Electricidad D. Salvador Barros Seoane.
Queda facultado este Auxiliar para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid 23 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
De acuerdo con el informe del Consejo Supe
rior de la Armada, y en uso de la facultad que Me
confiere el artículo 1.° de la Ley de 13 de diciem
bre de .1943, vengo en desestimar los recurs3s de
súplica interpuestos al amparo de la misma contra
las Ordenes ministeriales que dispusieron el pase
a la situación de -retirado", con arreglo, a los pre
ceptos de las Leyes de 1.2 de julio de 1940 y 2 de
septiembre de 1941, del *personal que se menciona
a continuación :
Segundo Maquinista D. Luis Fernández Vázquez.
Tercer Maquinista D. Raúl García Fernández.
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo s-fior Presidente del Consejo
Stipremo de Justicia Militar, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 2.° de la .referida Ley.
Madrid, 23 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almiran e
jefe del Servicio de Personal.
Ceses.—Se dispone cese en el cargo de Asesor de
la Comandancia Militar de Marina de Gijón el Abo
gado D. Guillermo Rodríguez Quirós, por no-un
siderar conveniente la simultaneidad del desmpe
fío de este cargo con el dé Abogado de Entidades
locales relacionadas con asunto§ marítimos.
Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departameni o
Marítimo de El Ferrol del Caticlillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Asesor General.
Sres. ...
Reciificaciones.—En virtud de, expediente incoa
do al efecto, se rectifica la Orden ministerial de
de junio de 1943 (D. O. núm. 132), que ascendió
al empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales a D. Francisco Casal Egea, en el sentido
de que la antigüedad que debe ostentar en su actual
• empleo es la de 1.° de enero de 1943, quedando co
locado en el escalafón respectivo a continuación del
de su mismo empleo D.. Victoriano Luque de Sarriá.
Madrid, 20 de abril de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
